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MOLINA CAMPOY, Rubén y CATAFAU CASTELLET, Aymat. La nòtula del 
notari Bernat Frigola de Cotlliure (1380-1381). Barcelona: Fundació Noguera, 
2011. Acta Notariorum Cataloniae, núm. 22, 311 pàgs. [17 x 24]. 
Primer registro notarial rosellonés de la época medieval que se publica. Un protocolo 
que se encuentra en el Archivo Departamental de los Pirineos Orientales, concretamente de 
los fondos de la Notaría de Cotlliure, en Perpiñán. 
El libro en cuestión cuenta con un estudio introductorio muy completo, dividido en 
diferentes apartados. En el primero, nuestros autores describen los fondos notariales de aquel 
archivo departamental, y también brevemente otros archivos notariales del sur de Francia con 
fondos anteriores al año 1500. 
Entrando en la descripción de los fondos del Archivo Departamental de los Pirineos 
Orientales, aun remitiéndose a otros autores, Molina y Catafau explican su contenido, las 
notarías a las que corresponden, los registros notariales conservados, etc. 
En un segundo apartado nuestros autores tratan particularmente acerca de los fondos 
de los registros notariales de la Procuración Real, con especial referencia a la serie a la que 
pertenece el volumen que publican, un libro de nótulas de 1380 y 1381. Se alude a la 
organización de este fondo, a su artífice, etc. Y tratándose de un protocolo con actos de 
naturaleza privada, los autores intentan justificar el hecho de que se hallen precisamente en un 
fondo real, público. La explicación final es que es así por pertenecer a notarios de jurisdicción 
real, por lo que sus archivos íntegros acaban formando parte de los fondos históricos reales. 
En un tercer apartado de su estudio, Molina y Catafau tratan de las notarías de 
Cotlliure en los s. XIV y XV, con una remisión expresa a la familia de notarios Frigola. 
Se conoce que la Notaría de Cotlliure, al menos desde 1300 es real y pertenece al rey 
de Mallorca; de hecho en ella prestan sus servicios dos notarios que dependen del procurador 
real. Y ya en la segunda mitad del s. XIV actúan dos notarios Frigols, aunque en momentos 
distintos: Andreu y su hijo Bernat. Muerto en 1372, a Andreu Frigola le sustituye Guillem 
Mercer. Y a éste en 1380, el hijo del anterior, Bernat Frigola, que aún ejerce en 1428. 
A continuación nuestros autores describen el registro que ahora se publica, destacando 
su contenido (demandas, reconocimientos de deudas, préstamos, ápocas, poderes para 
procuradores, ventas y donaciones, arrendamientos, inventarios, testamentos, etc.). Se analiza 
el procedimiento o manera de actuar del notario, y se destaca el uso del latín y el catalán de 
forma conjunta. 
En otro apartado se destaca la importancia de los fondos notariales en general y del 
protocolo que se publica para el conocimiento de la historia familiar, económica, política de la 
zona. Numerosas son las notas que recogen negocios jurídicos familiares y otros privados en 
general, como aquellas que contienen actos relativos a la actividad económica mercantil; 
todos ellos reflejan en cualquier caso la estructura socioeconómica de Cotlliure y su región. 
El volumen que se publica comienza con una acta de 18 de julio de 1380, y el último 
es de 6 de julio de 1381, con un total de 151 documentos. Siguen después unos índices: el 
antroponímico, el toponímico, y el llamado de “rerum” (novedoso en este tipo de 
publicaciones, muy completo y enriquecedor).      
 
 






Una primera aportación promovida por la Fundación Noguera, en un paso más hacia la 
difusión de los archivos del Rosellón y la Cerdaña, que se cedió a la Corona francesa hasta los 
Pirineos definiendo la frontera entra ambas Monarquías.  
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